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A candidíase oral (CO) é uma infecção fúngica superficial, onde ocorre a colonização de 
Candida spp. Pode ser classificada quanto a forma e a manifestação clínica, onde o 
paciente evolui de maneira assintomática ou sem qualquer alteração visível. Há uma 
grande incidência de CO em portadores de próteses, usuários de imunossupressores e 
antibióticos, sendo designada como uma infecção oportunista. O trabalho objetivou 
descrever as condutas clínicas para o diagnóstico e tratamento da CO, pois em alguns 
casos é advinda por doenças sistêmicas ou acompanhada por outras doenças orais. Trata-
se de uma pesquisa de revisão de literatura de cunho exploratório, elaborada nos bancos 
de dados científico: Google Acadêmico e PubMed, interligando os Descritores em 
Ciência da Saúde (DeCS): “Clinical conducts”; “Diagnosis”; “Candidiasis oral” e “Mouth 
mucosa”. Entretanto, alguns critérios foram estabelecidos para a seleção dos artigos: ser 
completo, publicados de 2005 a 2019, possuir caráter público e descrito na língua inglesa 
e portuguesa. Foram encontrados 62 artigos, no entanto, apenas 8 atenderam aos critérios. 
Em suma, os artigos mostram as técnicas de exame clínico, citologia esfoliativa, biópsia, 
cultura microbiológica e outros testes para avaliar o diagnóstico e qual o melhor 
tratamento, podendo fazer a utilização medicamentosa de antifúngicos tópicos ou 
antimióticos sistêmicos, além da higienização oral correta, para obter bons resultados. 
Portanto, a CO pode ser tratada com bastante eficaz, evidenciando o quão importante são 
as técnicas utilizadas pelo cirurgião-dentista e médico. 
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